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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(Q. S Al Insyirah: 6-8) 
 
Kejujuran adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Integritas adalah berlaku 
sesuai dengan perkataan.  
(The Seven Habits of Highly Effective People) 
 
Harapkan yang terbaik, rencanakan yang terburuk, dan bersiaplah untuk terkejut.  
(Dennis Waitley) 
 
Bila anda berpikir anda bisa, maka anda benar. Bila anda berpikir anda tidak bisa, 
anda pun benar. Karena itu, ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka 










Dengan segala kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan untuk 
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1. Ayahanda dan Ibunda, dua insan yang selalu ada di hati. Dengan perjuangan, 
pengorbanan, kerja keras dan doanya yang tidak kenal lelah dan putus asa. 
Semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah SWT 
semata. Dari keduanyalah kudapatkan cinta, kasih sayang, perhatian serta 
pelajaran berharga untuk belajar mencintai Allah dan makhluk lainnya. 
2. Kedua kakakku yang telah menghiasi dan memberi warna indah di dalam 
perjalanan hidupku. 
3. Sahabat-sahabatku “six icon”, terimakasih telah membantu dan memberi 
semangat serta persahabatan yang tak ternilai. 
4. Almamaterku yang telah membekali dan membesarkan dengan ilmu serta 











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
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Dengan Metode Full Costing.” 
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tetaplah menjadi yang terbaik dan jangan pernah berubah (sehingga semua ini 
takkan berakhir). 
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2009 kelas D, terimakasih untuk kebersamaan 
kalian. 
15. Teman-teman satu bimbingan, Windha, Venty, Inung, Mbak Farah, Yudi, Wida, 
Bella, Dwi, Anggi. 
16. Serta terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga apa yang telah mereka berikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
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Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan 
dan penulis sendiri. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
bagaimana pengalokasian dan penghitungan harga pokok produksi blangkon dengan 
metode UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan metode  full costing. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari data kualitatif dan 
kuantitatif.  
Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara secara 
langsung dengan pemilik UKM. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 
menggunakan microsoft excell. Metode analisis yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yang bertujuan untuk 
mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis dan menginterpretasikan 
HPP yang diperoleh dengan metode UKM dan HPP yang diperoleh dengan metode 
full costing. 
Hasil penelitian mengenai penghitungan harga pokok produksi blangkon, 
diperoleh dua nilai yaitu penghitungan HPP dengan metode UKM dan metode full 
costing. Untuk metode UKM diperoleh harga pokok produksi Rp 8.136,50 untuk 
blangkon ukuran anak-anak, Rp 10.670,50 blangkon ukuran anak-anak halus, Rp 
12.424,00 blangkon ukuran dewasa dan Rp 17.873,00 untuk blangkon ukuran 
dewasa halus.. Harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing 
adalah Rp 8.382,68 untuk ukuran anak-anak, Rp 11.892,67 ukuran anak-anak  halus, 
Rp 13.147,67 ukuran dewasa dan Rp 18.980,15 untuk blangkon ukuran dewasa 
halus. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penghitungan harga 
pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual menurut metode full costing lebih 
baik dalam menganalisis biaya produksi daripada penghitungan harga pokok 
produksi dengan metode UKM. Hal ini disebabkan penghitungan dengan metode full 
costing lebih akurat karena dalam penghitungannya membebankan biaya overhead 
pabrik lebih tepat termasuk pembebanan biaya penyusutan.  
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